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Variaciones en el personal 
Un ilustrado comprofesor nuestro, D . Carlos Barés 
Lizón, Ayudante numerario de esta Escuela, á vi r tud de 
concurso fué nombrado por Real orden de 3 de Junio 
de 1901 catedrático numerario de Historia y Reconoci-
miento de Productos comerciales en la Escuela de la Co-
ruña, y autorizado por Real orden de 6 del mes siguiente, 
tomó posesión en la de Málaga, el día 9 de Julio, de su 
nuevo destino. Conocedores dé las aptitudes del Sr. Barés 
por haber prestado sus servicios en este establecimiento 
desde que ingresó en el profesorado auxiliar, nos congra-
tulamos de su ascenso al de número, y sentimos su sepa-
ración de nuestro lado. 
Por Real orden de 1.° de Julio de 1901 fué designado 
Ayudante con el haber anual de mil quinientas pesetas 3^  
el carácter de interino D . Antonio López Sánchez, pose-
sionándose el 10 del expresado mes. 
D. Ricardo Albert Pomata, distinguido Profesor de 
Ari tmética, y el que habla, tomaron posesión en 5 de D i -
ciembre del segundo quinquenio ó ascenso, de antigüedad 
que les fué concedido por Reales órdenes de 24 de No-
viembre de 1900. 
E l Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes acordó en 29 de Diciem-
bre de 1900 el nombramiento interino de D . Alfonso Rico 
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Fuensalida para el cargo de escribiente de esta Escuela con 
el haber de mil doscientas cincuenta pesetas al año. Se 
posesionó el 7 de Enero de 1901. 
Por últ imo, la misma Superioridad nombró bedel 
interino del establecimiento con igual sueldo en 12 de 
Enero de 1901 á D . Juan Campos Garín, á quien se dio 
posesión el 18 de dicho año y mes. 
* 
La representación de la Cámara oficial ele Comercio, 
Industria y Navegación de nuestra ciudad fué conferida 
por el l imo. Sr. Rector de la Universidad del distrito 
para el curso de 1900 á 1901 á D . Baldomcro Ghiara del 
Peral, D . José M.a de Torres Pérez, D. Miguel Montaner 
Alcázar y D . Agustín Prolongo Montiel, los dos prime-
ros en cualidad de vocales efectivos de nuestros Tribuna-
les de grados y los dos segundos en la de suplentes. 
Felicitamos á los Sres. Ghiara, Torres y Montaner 
por su reelección y al Sr. Prolongo por la honrosa y me-
recida distinción de que por primera vez ha sido objeto. 
La Escuela agradece el concurso acertado de todos 
ellos. 
I I 
Alumnos matriculados y examinados 
Han superado en este curso con relación á todos los 
anteriores: el número de inscripciones de matrícula que 
llegó á 8 2 1 ; el de alumnos que fueron 274; el de reváli-
das de Profesor elevado á 46, lo que demuestra el desarro-
llo incesante de nuestras enseñanzas. 
En cambio ha disminuido considerablemente la cifra 
de notas superiores dadas en los exámenes de asignaturas 
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y en los grados de los dos tí tulos de la carrera, al paso que 
la proporción de censuras de suspenso lia excedido del mis-
mo modo la acostumbrada, por todo lo cual se revela que 
nuestros Tribunales, compenetrándose con las tendencias 
de la opinión, no han prescindido de aquella severidad, 
compatible con la justicia, que se impone, si queremos que 
la juventud obtenga el mayor aprovechamiento posible en 
sus estudios. 
E l descenso del número de alumnos examinados de 
ingreso se explica por haber atribuido el Real decreto 
de 17 de Agosto de 1901 esta facultad á los Institutos 
generales y técnicos y haber acudido los aspirantes en 
Septiembre al Instituto de Málaga, donde además se abrió 
y se ha admitido la matrícula para las asignaturas que 
componen el primer año de los Estudios elementales de 
comercio, adscripto hoy en vir tud de las nuevas disposi-
ciones á los Institutos. 
Suprimidos los antiguos ejercicios de oposición á pre-
mios y menciones honoríficas, y con derecho á matr ícula 
de honor todos los calificados de sobresaliente, han mere-
cido esta recompensa los alumnos cuyos nombres señala-
mos á la emulación de sus conáiscípulos en el cuadro co-
rrespondiente, distinguiéndose, entre otros, los jóvenes 
D . Enrique Eymar Fernández, D . Germán López Ruíz y 
D . Francisco Maese Rosado por haber obtenido doble nú-
mero de tales calificaciones. 
I I I 
Aumento en el material científico 
Nuestra Biblioteca continúa enriqueciéndose con nu-
merosas aportaciones de libros y revistas, así como el 
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Laboratorio, al que se ha procurado dotar del material 
necesario. 
El inteligente funcionario de la Jefatura de minas de 
Málaga D . Ricardo López La á tiene solicitado espacio 
en nuestro Museo comercial para una escogida colección 
de minerales de la provincia. 
I V 
Mejoras en el edificio 
Se lian efectuado todas aquéllas que han permitido 
las mermadas consignaciones con destino á dicho servicio. 
y 
Situación económica 
Satisfechos normalmente los haberes de personal por 
concepto de sueldos y los de material en el año académico 
á que se contrae esta Memoria, no ha sucedido así con los 
correspondientes á la mayor parte de los ascensos de anti-
güedad ó quinquenios delo^ Sres. Catedráticos. 
En vano hemos clamado contra semejante preterición 
en las Memorias de los cursos 1898 á 1899 y 1899 á 1900. 
Nuestro personal facultativo continúa en su mayoría sin 
percibir dichos haberes, ya que necesitándose en presu-
puestos una consignación que no baje de 61.000 pesetas, 
sólo existe desde 1897-98 una partida de 36.000 para ta l 
servicio, que forzosamente por el aludido motivo lia de 
quedar indotado. Y no es lo más grave que los quinque-
nios de referencia dejen de abonarse á profesores benemé-
ritos que tienen perfecto derecho á ellos, sino la distribu-
ción que de lo consignado se hace, en forma que, mientras 
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hay catedráticos en otras Escuelas que perciben todos los 
quinquenios que tienen devengados hasta el número de 
siete, en la nuestra hay otros á quienes, aunque disfrutan 
de la concesión de varios, no se acredita ninguno en nómi-
nas. Una vez más nos permitimos llamar la atención del 
Excmo. Sr. Ministro del ramo sobre el particular. 
Las buenas disposiciones hacia la Escuela de los se-
ñores D . Francisco Jáudenes y D . Guillermo Kein Arssu 
que á la sazón desempeñaban la Delegación de Hacienda 
y la Alcaldía presidencia del Ayuntamiento de Málag a, se 
demostraron en 22 de Enero de 1901 con el ingreso en las 
arcas del Tesoro de la cantidad de 2.367,82 pesetas de 
atrasos por las mensualidades de Julio y Agosto de 1895, 
cuyo pago inmediatamente autorizó la Ordenación del ex-
tinguido Ministerio de Fomento. A estos trabajos en 
obsequio nuestro no fué extraño el ilustrado Tenedor de 
libros de la Intervención de Hacienda de la provincia, don 
José Menós. E l Claustro significó su agradecimiento á las 
autoridades y funcionario mencionados y de esperar es 
que no sea la indicada la única ocasión que se presente á 
los mismos de revelar su amor á las cosas y personas de 
la pública enseñanza. 
Nota.—En la imposibilidad de expresar en algunos de 
los Cuadros de esta Memoria las asignaturas á 
que se refieren, se indican con los siguientes 
números : 
Ar i tmé t i ca 
Contabilidad 
P r á c t i c a s . 
Geograf ía . 
Economía . 
Legis lac ión 
F r a n c é s : primer curso 
F r a n c é s : segundo curso 
Inglés: primer curso . 
Inglés: segundo curso 
Inglés: tercer curso . 
Italiano: primer curso 
Italiano: segundo curso 
Historia del Comercio 
Complemento de Geograf ía 
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Cuadro 
M A T R Í C U L A S Y j í x Á M E N E S J O r D I N A R I O S Y 
Alumnos matriculados en este curso 77 
A S I G N A T U R A S 
l i s u p c i d s DE m m m 
Ari tmét ica , Cálculos mercantiles y Caligrafía. . . . 
Contabilidad y T e n e d u r í a de libros 
P rác t i ca de operaciones de comercio . 
Geograf ía económico-industr ia l y estadíst ica . . . . 
Economía polít ica aplicada al comercio 
Legis lación mercantil comparada y sistemas aduaneros 
Lengua francesa: primer curso 
Lengua francesa: segundo curso 
Lengua inglesa: primer curso . 
Lengua inglesa: segundo curso. . . . . . , . . 
Lengua italiana: primer curso 
Lengua italiana: segundo curso 
Historia general del Comercio 
Complemento de la Geograf ía 
Reconocimiento de productos 
Total en este curso 
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i 
EXTRAORDINARIOS DE ^NSEÑANZA JOFICIAL 
Alumnos matriculados en el curso anterior 89 








































































T O T A L DE EXÁMENES 
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Cuadro 
yV^ATRÍCULAS Y j í x Á M E N E S JO rDINARIOS Y 
Alumnos matriculados en este curso 
Enseñanza incorporada. . . . 81 
Convocatoria de Junio . . . . 75 
Convocatoria de Septiembre . . 41 
Total . . . 197 
A S I G N A T U R A S 
Ari tmét ica , Cálculos mercantiles y Caligrafía. . . . 
Contabilidad y T e n e d u r í a de libros . . 
P rác t i ca de operaciones de comercio 
Geograf ía económico-industr ial y estadíst ica . . . . 
Economía política aplicada al comercio 
Legislación mercantil comparada y sistemas aduaneros 
Lengua francesa: primer curso 
Lengua francesa: segundo curso 
Lengua inglesa: primer curso 
Lengua inglesa: segundo curso 
Lengua italiana: primer curso 
Lengua italiana: segundo cur»o 
Historia general del Comercio 
Complemento de la Geograf ía 
Reconocimiento de productos 
Total en este curso 
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j i X T R A O R J D I N A R I O S D E j ^ N S E Ñ A N Z A N O O F I C I A L 
Alumnos matriculados en el curso an ter ior . . 
Enseñanza privada 42 
Enseñanza libre en Junio . . . 69 
Enseñanza libre en Septiembre . 45 
i ú m m m m m v 
71 
223 




























































Total . 156 
Efi OUE M PEBDIOQ CORSO 
21 
.ts « i; .5 ^ 
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Cuadro 
EESÜMEN GENERAL DE LAS MATEIOULAS Y EXAMENES 
Alumnos matriculados en este curso 
E n s e ñ a n z a oficial . . . 77 
E n s e ñ a n z a no oficial . . 197 
Total . . . 274 
Ari tmét ica , Cálculos mercantiles y Caligrafía . . . . 
Contabilidad y T e n e d u r í a de libros 
P r á c t i c a de operaciones de comercio 
Geograf ía económico-industr ial y estadíst ica 
Economía polí t ica aplicada al comercio 
Legis lación mercantil comparada y sistemas aduaneros. 
Lengua francesa: primer curso 
Lengua francesa: segundo curso 
Lengua inglesa: primer curso 
Lengua inglesa: segundo curso . 
Lengua italiana: primer curso 
Lengua italiana: segundo curso 
Historia general del Comercio 
Complemento de la Geograf ía 
Eeconocimiento de productos 
Total en este curso 
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DE ENSEÑANZA. OFICIAL Y NO OFICIAL 
Alumnos matriculados en el curso anterior . 
Enseñanza oficial . . . 89 
E n s e ñ a n z a no oficial . . 156 
Total . . . 245 

























































































































































TOTAL OE EXÁMENES 
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Cuadro núm. 4 
Exámenes de ingreso en esfa Escuela durante el curso del 900 á l 901 
Cursos 
1900 á 1901 













Cuadro núm. 5 




T O T A L 
1900 á 1901 25 27 20 27 
1899 á 1900 23 23 16 23 
Cuadro núm. 6 
Ejercicios del grado de Profesor durante el curso de í 900 á 1901 
Cursos 
1900 á 1901 














o T O T A L 
46 
14 
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Cuadro núm. 7 
Alumnos que han obtenido en el curso de 1900 á 1901 la califi-
cación de Sobresaliente con derecho á matricula de honor. 
Aritmética y cálculos mercantiles 
Oficial 
D . Enrique Eymar F e r n á n d e z . 
Contabilidad y Teneduría de libros 
Oficial 
D . Manuel Soriano N a r v á e z . 
Práctica de operaciones de comercio 
Oficial 
D . J o s é G a r c í a Mostazo. 
No oficial 
D . Samuel Ruíz Mateo. 
Geografía económico-industrial 
Oficial 
D . Enrique Eymar F e r n á n d e z . 
Economía pol í t ica 
Oficial 
D . G e r m á n López Ruíz . 
Lengua francesa: primer curso 
Oficial 
D . José G a r c í a Dómine . 
Lengua francesa: segundo curso 
Oficial 
D . Francisco Bení tez Bodin. 
Lengua inglesa: primer curso 
Oficial 
D . G e r m á n López Ruíz . 
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Lengua inglesa: segundo curso 
Oficial 
D . José Contreras Mart ín . 
Lengua italiana: primer curso 
Oficial 
D . Augusto de Olea Díaz . 
No oficial 
D . Manuel Ruíz F e r n á n d e z . 
Lengua italiana: segundo curso 
Oficial 
D . José Romero López . 
Historia general del desarrollo del Comercio 
Oficial 
D . Francisco Maese Rosado. 
No oficial 
D . Vicente Guerrero Macías . 
Complemento de Geografía 
Oficial 
D . Jesús Bentz López . 
Reconocimiento de productos comerciales 
Oficial 
D . Francisco Maese Rosado. 
No oficial 
D . Claudio Pé rez Acosta. 
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Cuadro núm. 8 
Alumnos oficiales matriculados en otros establecimientos y tras-
ladados á esta Escuela durante el curso de 1900 á 1901. 
Apellidos Nombres Asignaturas Estable cimientos 
Cuadro núm. 9 
Alumnos oficiales matriculados en esta Escuela y trasladados á 
otros establecimientos durante el curso de 1900 á 1901. 
Apellidos Nombres Asignaturas Estable-cimientos 
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Cuadro 
CERTIFIOA.GI0NES ACADÉMICAS EXPEDIDAS POE LA SECRETARÍA 
CLASE 
de la cert if icación 








































Don Gavcia-Calamarte Garc ía . . . 
Losa Ruano 
Prado Mart ínez 
C. Van Moock Muñoz 
Aponte de Miguel 
Ortíz de Escofet 
López Guerrero 
Ordás Ayora 
Hidalgo Alonso . 









José . . 
Fernando 
Miguel . 
J u a n . . 
Ramón . 
José . . 
Sebas t ián 







Rul l Calderón de la Barca 1 Don 
Heredia Barrón 
Delgado Rodr íguez 
Garc ía Ar i jo 
Cappa González 
Nin de Cardona Ramí rez 
Garc ía Padilla 
Alvarez de Sotomayor Segovia . . 
Marín de los Ríos 
Benito Llorca 
López Sánchez 
Monti l la Ar r iv i l l aga . . . . . . 
Oppelt Sans 
Vasallo Robles 
Garc ía Medina 
Navas Delgado 
Viano Mart ínez 
Góngora Redondo 
Garc ía de Alcaráz Campoy. . . 
Garc ía Garc ía i » 
Rul l Calderón de la Barca » 
Sureda Buzo i » 
Pé rez Mart ínez I » 
Heras Sánchez » 
Crovetto Crovetto » 
Ibañez Sandoval » 
Ju l io . . . . 
Guillermo . . 
Juan . . . . 
Antonio . . . 
José . . . . 
Enrique. . . 
Salvador . . 
José . . . . 
José . . . . 
José de . . . 
Antonio . . . 
Mariano. . . 
Amador. . . 
Enrique. . . 
Eugenio. . 
Rafael . . . 
Ignacio . . . 
Miguel . . . 
J u a n . . . . 
José . . . . 
J u l i o . . . . 
Carlos . . . 
Angel . . . 
Manuel de las. 
José . . . , 
Antonio . . , 
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DE ESTA ESCUELA DURANTE EL CURSO DE 1900 Á 1901 
FECHA 
de la expedición 





















































































Ingreso, 1, 2, 7, 8, 12 v 13. . . . 
Ingreso, 1,2, 3, 4,5, 6,7, 8,9,10,12y 13 
Ingreso, 1,2, 4, 5, 6, 7,8, 9 y 10 . . . 
General y grado de Perito . . . . 
General v grado de Perito . . . . 
Ingreso, 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,12y 13 
M y 9 
Ingreso, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,10,12 y 13 . 
Ingreso, 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,12 v 13 
1,2, 3, 4, 5, 6,9, 10, 12 y 13 . . . . 
Ingreso, 1, 4 y 7 . . . . . . . . 
Ingreso, 4 y 7 
Ingreso, 4 y 7 
Ingreso, 4 y 7 
Ingreso, 1, 2, 4 y 7 
Ingreso 
ESTAB LECIMIENT O S 
á donde se han remit ido 
Escuela de Comercio de Madrid. 
Escuela de Comercio de Madrid. 
Escuela de Comercio de Madrid. 
Escuela de Comercio de Sevilla, 
Escuela de Comercio de Madrid. 
Escuela de Comercio de Madrid. 
Escuela de Comercio de Se\ál la . 
Escuela de Comercio de Madrid. 
Escuela de Comercio de Madrid. 
Escuela de Comercio de Madrid. 
Instituto provincial de Almer ía . 
Instituto provincial de Almer ía . 
Instituto provincial de Almer ía . 
Instituto provincial de Almer ía . 
Instituto provincial de Granada. 
Instituto provincial de Málaga . 
Grado de Profesor 
Grado de Profesor 
Grado de Profesor 
General y grados de Perito y Profesor 
Grado de Perito 
General y grado de Profesor. . . . 
I n g r e s o / l , 2, 3, 4, 5 y 7 
1, 2,3, 4, 5, 6, 9, 10,12 y 13 . . . . 
General y grado de Profesor. . . , 
General y grados de Perito y Profesor 
General y grados de Perito y Profesor 
Grado de Perito 
General y grado de Perito . . . 
General v grados de Perito y Profesor 
Ingreso, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13 
Ingreso, 1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10,12 y 13 
Grado de Perito 
Grado de Perito 
General y grados de Profesor . . . 
General y grados de Perito y Profesor 
General y grado de Profesor. . . . 
Ingreso, 4, 7, 8, 9 y 10 
Grado de Perito 
General y grados de Perito y Profesor 
Grado de Perito 
Grados de Perito y Profesor. . . 
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Cuadro 
ALUMNOS APROBADOS EN LOS EJERCICIOS DEL GRADO DE 
A P E L L I D O S N O M B R E S 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo P r o v i n c i a 
1 Bentz López . 
2 Céspedes Sevilla 
3 Suvir i Macias . 
4 Garc ía Ar i jo . 
5 Herrero Rubio 
6 Castillo Florido 
7 Monti l la A r r i villaga 
P é r e z Acosta . . . 
9 Gallego Lebrón 
10 Ramírez Sagra 
11 Prieto Gallero. 
12 Romero López. 
13 Saro Garc ía . 
Pino Salas . . 
15 Cruz Izquierdo 
16 Pé rez Higuero 
17 Cholvis Cuenca 
F i g ü e r a s Figueras 
19 Rivas B e l t r á n . . 
20 Castillo J i m é n e z . 
21 Ruíz Mateo. . . 








» Juan. . 
» Rafael . 
» Ricardo. 
• J o s é . . 
> Bernardo 
» Je rón imo del 























Torre del Mar 
Málaga. . 
Málaga. . 




Motri l . . 

































Almer ía . 
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PEEITO MEEOANTIL DURANTE EL 0ÜES0 DE 1900 Á 1901 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
en que h a n p rac t i cado sus estudios 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Málaga y Esc.a de Comercio de Málaga. 
Instituto de Granada y Escuela de Comercio de Má-
laga 
Institutos de Granada y Málaga y Escuela de Comer 
ció de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Alicante y Escuelas de Comercio de 
Alicante y Málaga 
Instituto de Málaga y Escuela de Comercio de Má-
laga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Málaga y Esc.a de Comercio de Málaga. 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Granada y Escuela de Comercio de Má 
laga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Granada y Escuela de Comercio de Má-
laga 
Instituto de Almería y Esc.a de Comercio de Málaga 
P E C H A Calificaciones 













22 Noviembre 1900 
25 Junio 1901 
28 Junio 1901 
28 Junio 1901 
24 Septiembre 1901 
24 Septiembre 1901 
24 Septiembre 1901 
27 Septiembre 1901 
27 Septiembre 1901 
27 Septiembre 1901 
27 Septiembre 1901 
27 Septiembre 1901 
28 Septiembre 1901 
28 Septiembre 1901 
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Cuadro 




A P E L L I D O S NOMBRES 
















































López Auera Don J o s é . . . 
Soraluce Bolla . . . . » Cándido de 
Rul l Calderón de laBarca. » Julio. . 
Ibáñez Sandoval . . . » Antonio. 
Galán Polo » Antonio. 
Haza B a r b e r á n . . . . » Fernando de la 
F e r n á n d e z Malato . . . » Juan. . 
García de Alcaráz Campoy. » Juan. . 
Ramírez Ojeda . , . . » Manuel. 
Garc ía Ar i jo » Antonio 
Agui r re de la Rosa. . . » Carlos . 
Rosa Gómez » Manuel de la 
Herrero Rubio . . . . » Antonio 
Navarro Saavedra . . . » J o a q u í n 
Marín de los Ríos . . . » José . . 
M n de Cardona Ramí rez . » Enrique 
Delgado de Vargas. . . » Guillermo 
Lázaro Lara » Enrique 
Encina Candevat . . . » J u l i á n . 
Triarte Garc ía de laTorre. » Luis M. 
Robles Ramírez . . . . » Antonio 
Gómez Garc ía . . . . » Juan . 
Gabin Belmente. . . . » M i g u e l . 
Maese Rosado . . . . » Francisco 
Castillo Florido . . . . » Manuel. 
Pé rez Acosta » Claudio. 
Bentz López » Jesús . 
Alvarez Net » Manuel. 
Leal del Pino » J o a q u í n 
Suvir i Macías » Fernando 
Cañizares Zurdo . . . » Carlos . 
Gallardo Calero. . . . » Ricardo. 
Merino Conde . . . . » Antonio 
Sánchez Quintana . . . » Agus t ín 
Vega Castillo » Mart ín . 
Figueras F i g ü e r a s . . . » Mariano 
Salvat Albert . . . • . » Pablo . 
Castillo J iménez . . . . » M i g u e l . 
Ruiz Mateo » Samuel. 
Rivas Be l t r án . . . . » Alberto. 
Iiurt.0MendozaMontemayor » Francisco 
Díaz F e r n á n d e z . . . . » Francisco 
Guerrero Maclas . . . » Vicente. 
Salvat Contijoch . . . » Pablo . 
Garc ía Medina . . . . » Eugenio 










Arjona. . , 
San Sebas t ián 
Almería . 
La Carolina 
Cañete las Tor 
Arjona. . 
Málaga. . 
Lorca . . 
Málaga. . 
Coín . . 
33 IMálaga. . 
26 El Burgo . 
33 Málaga. . 
20 Purchena. 
18 Málaga. . 
17 Serón . 
19 Málaga. . 
23 Regla . . 
31 Málaga . . 
15 Málaga. . 
25 Macharaviaya 
20 Roquetas. 
18 Almer ía . 
15 Málaga . . 
17 Málaga. . 
31 Motri l . . 
16 Torre del Mar 







37 Málaga . 
19 Granada 
18 Málaga . 
23 Granada 




19 Valle de Abdalaj 
51 Reus . . 
50 Málaga . 
24 Estepona 
J a é n . . 
Guipúzcoa 
Almer ía 
J a é n . 
Córdoba 
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PROFESOR MERO A NT TL DURANTE EL CURSO DE 1900 A 1901 
ESTABLECIMIENTOS 
en que han practicado sus estudios 
P E C H A 
de los ejercicios 
Escuela de Comercio de Málaga 
Inst. de Guipúzcoa y E. de C. de Zaragoza, Bilbao y Málaga 
Instituto de Almería y Esc.a de Comercio de Málaga. 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Málaga y E. de C. de Valladolid y Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga . . . . . . . . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Inst i tmo de Málaga y Esc.a de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Instituto de Almer ía y Esc.a de Comercio de Málaga. 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Almer ía y Esc.a de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Almer ía y Esc.a de Comercio de Málaga. 
Instituto de Almer ía y Esc.a de Comercio de Málaga. 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Málaga y Esc.a de Comercio de Málaga . 
Instituto de Granada y Esc.a de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Málaga y Esc.a de Comercio de Málaga . 
Instituto de Málaga y Esc.a de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga 
Inst.0 de S. Isidro de Madrid y Esc.a de C.0 de Málaga. 
Instituto de Málaga y Esc a de Comercio de Málaga , 
Instituto de Málaga y Esc.a de Comercio de Málaga , 
Escuela de Comercio de Málaga . , 
Instituto de Málaga y Esc.8, de Comercio de Málaga 
Instituto de Granada y Esc.a de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Granada y Esc.a de Comercio de Málaga 
Instituto de Almer ía y Esc.a de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio "de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga -
Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga 



























6 Noviembre 1900 
6 Noviembre 1900 
6 Noviembre 1900 





























25 Junio 1901 Aprobado. 
25 Junio 1901 Sobresalient 
28 Junio 1901 Sobresalient 
28 Junio 1901 Aprobado. 
2 Julio 19011Aprobado. 
2 Julio 1901 jAprobado. 
2 Julio 1901 ¡Sobresalient 
24 Septiembre 1901]Aprobado. 
24 Septiembre 1901 ¡Aprobado. 
24 Septiembre 1901'Aprobado. 
27 Septiembre 1901 jAprobado. 
27 Septiembre 1901 Sobresalient 
27 Septiembre 1901 Aprobado. 
27 Septiembre 1901 Aprobado. 
29 Septiembre 1901 Sobresalient 
29 Septiembre 1901 Aprobado. 
29 Septiembre 1901 Aprobado. 
29 Septiembre 1901 Sobresalient 
30 Septiembre 1901 Sobresalient 
30 Septiembre 1901 Aprobado. 
30 Septiembre 1901 Aprobado. 
30 Septiembre 1901 Aprobado. 
30 Septiembre 1901 jAprobado. 
30 Septiembre 1901 
30 Septiembre 1901 
Aprobado. 
Aprobado. 
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Cuadro 




Ari tmét ica mercantil 
Geograf ía y Estadís t ica económica de Eiiropa 
'Secundo año{ Rudimentos de Derecho. 
Economía polít ica 
Francés : lectura y t raducc ión 
Tercer año 
T e n e d u r í a de libros y Prác t i cas mercantiles. . . .. . 
Geograf ía y Estadíst ica económico-industr iales y uni-
versales 
Elementos de Derecho mercantil 
Francés : escritura y conversación , 




Elementos de Algebra y Cálculos mercantiles . . . . 
Derecho mercantil y Legis lac ión de Aduanas . . . , 
Conocimiento y apl icación de productos objeto de co-
mercio . . 
Inglés : perfeccionamiento y estilo epistolar. . . . , 
Elementos de Física, Química é Historia Natural apli-
cados al Comercio (1) , 
Derecho mercantil internacional y estudio de los Trata-
dos de Comercio vigentes 
Italiano: segundo curso 
[Segundo año'. Contabilidad de Empresas y Adminis t rac ión públ ica . 
Procedimientos industriales y Nociones de armamento 
de buques. . 
Reconocimiento de productos comerciales . . . . 
[t] Dicha asignatura está á cargo de los Sres. Catedráticos del Instituto general y técnico de Málaga, 
Jaime Comas Muntaner, y los de Historia Natural el titular de Historia Natural, Fisiología é Higiene en el 
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que las desempeñan, días, horas y aulas para e! curso 1901 á 1902 
PROFESORES 
Don José Cañizares Zurdo . 
> Luis Grund R o d r í g u e z . 
» Domingo Mérida Mar t ínez 
» Luis Grac ián Torres . . 
José Bares Molina. . . 
Don José Cañizares Zurdo . . 
> Luis Grund Rodr íguez . . 
» Domingo Mérida Mart ínez . 
» José Barés Molina. . . . 
» Pedro Gómez Chaix . . . 
Don Ricardo Alber t Pomata . , 
» Domingo Mérida Mar t ínez . 
» Francisco Rivera Valent ín . 
» Pedro Gómez Chaix . . . 
Don José Caparros R. de Berlanga 
» José Carlos Bruna Santisteban 
» Ricardo Alber t Pomata. . . 
» José Caparros R. de Berlanga 
» Francisco Rivera Valen t ín . . 
DIAS 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Martes, Jueves, Sábado . 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Martes, Jueves, Sábado . 
Diaria 
Diaria 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Martes, Jueves, Sábado . 
Martes, Jueves, Sábado . 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Diaria . . . . . . . 
Lunes, Miércoles, Viernes 
Martes, Jueves, Sábado . 
Marte^, Jueves, Sábado . 
Diaria . 
Martes, Jueves, Sábado . 




8 á 9 
l V 2 á 3 
12 á 1 Va 
3 á 4 Va 
9 Va á 11 
9 Va á 11 
1 Va á 8 
12 á 1 Va 
8 á 9 Vs 
3 á 4 V 
12 á 1 Va 
9 Vs á 11 
9 Va á 11 
1 Va á 3 
3 á 4 'Z. 
1 Va á 3- ' 
I V a á . 3 
12 á 1 Va 
8 á 9 '/a 
explicando los Elementos de Física y Química el titular de Física y Química en el citado establecimiento, don 
mismo, D. Cesáreo Martínez Aguírre. 
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Cuadro núm. 14 
Personal facultativo de esta Escuela 
durante el cicrso de IQOO d TQOI, con expresión de la fecha en que ingresa-
ron en el pro/esorado los Catedráticos numerarios y el número que ocupan 
en el escalafón de 1 ° de Enero de IQOO, último publicado. 
Director: Profesor mercantil D. José Bapés Molina. 
Secretario: Doctor y profesor mercantil D. Pedro Gómez Chaix. 
CATEDRÁTICOS NUMERARIOS 
Profesor mercantil D. José Barés Molina.—3 Junio 1887.—N.0 15. 
Profesor mercantil D. Ricardo Albert Pomata. —I.0 Septiembre 1889. 
—N.0 24. 
Doctor y profesor mercantil D. Pedro Gómez Chaix.—27 Mayo 1890. 
—N.0 27. 
Licenciado y profesor mercantil D. Domingo Mérida Martínez.—10 
A b r i l 1891.—N.0 29. 
D. José Carlos Bruna Santisteban.—18 Febrero 1892.—N.0 34. 
Profesor mercantil D. José M.a Cañizares Zurdo.—21 Marzo 1892.— 
— N.0 37. 
Licenciado y profesor mercantil D. Ricardo Bartolomé Más.—19 
Marzo 1897.—N.0 48. 
Doctor y profesor mercantil D. Francisco Rivera Valentín.—7 Julio 
1898.—N.0 62. 
Licenciado graduado y profesor mercantil D. José Caparrós Rodrí-
guez de Berlanga.—7 Marzo 1899.—N.8 65. 
AYUDANTES NUMERARIOS 
Doctor graduado y profesor mercantil D. Luis Graeián Torres. 
Profesor mercantil D. Luis Grund Rodríguez. 
Profesor mercantil D. Carlos Barés Lizón. 
JURADOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
D. Baldomero Ghiara del Peral. 
D. José M.a de Torres Pérez. 
« , I D . Miguel Montaner Alcázar. 
p " ' ' ( D. Agustín Prolongo Montiel. 
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Cuadro núm. 15 
Personal administrativo de esta Escuela 
Ofleial de Secretaría 
D . Enrique Casulla Garayoa. 
Esepiblente interino 
D. Alfonso Rico Fuensalida. 
Conserje 
D . Eugenio Llopis Barón . 
Bedeles interinos 
D . Fé l ix Morales Almenara. 
D . Juan Campos Gar ín . 
Mozos 
D.. Juan Lozano J iménez . 
D . Dionisio Iradiel Ibañez . 
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Cuadro núm. 16 
Alumnos graduados en esta Escuela, á quienes se ha expedido 
el titulo de Perito durante el curso de 1900 á 1901. 
APELLIDOS NOMBRES Del ejercicio 
del grado 
de la expedición 
del título 
Montero Lozano 
Montilla Arr iv i 






D. José. . 
D. José. . 
D. Rafael . 













14 Enero 1901 
16 Enero 1901 
3 Mayo 1901 
18 Julio 1901 
2 Agosto 1901 
3 Agosto 1901 
Cuadro núm. 17 
Alumnos graduados en esta Escuela, á quienes se ha expedido 
el título de Profesor durante el curso de 1900 á 1901. 
APELLIDOS NOMBRES De los ejerci-
cios del grado 
de la expedición 
del título 
Herrero Rubio. . 
Rull Calderón de la 





25 Octbre. 1900 
1 Octbre. 1900 
25 Octbre. 1900 
10 Abril 1901 
20 Julio 1901 
12 Sepbre.1901 
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Cuadro núm. 18 
JUMENTO DE MATERIAL p i E N T Í F i c o 
/. Obras adquiridas por donación de: 
Academia de Ciencias Exactas 
Discursos leídos ante la R. Academia de Ciencias Exactas, físicas y 
naturales el 19 de Mayo de 1901.—Madrid, 1901. 
Asociación de propietarios de Madrid 
Boletín de la Asociación de propietarios de Madrid.—1900-1901. 
Banco de España 
Memoria leída en la Sucursal del Banco de España en Málaga el día 24 
de Febrero de 1901.—Un folleto en 4.°—Málaga, 1901. 
Camacho Perea (D. Ang-el M.a) 
Las suspensiones de pagos, quiebras y Tribunales de comercio.—Un folleto 
en 4.°—Sevilla, 1901. 
Cámaras de Comepcio 
Boletines de la Chambre de Commerce de Par í s y de las españolas de 
Alicante, Buenos-Aires, Londres, Montevideo, T á n g e r y Zara-
goza en 1900 á 1901. 
Memorias de las Cámaras de Comercio de Madrid, Málaga , Sevilla y 
Zaragoza correspondientes al año de 1900. 
Congreso Nacional de Profesores mercantiles 
Ponencias presentadas al Congreso Nacional de Profesores y Peritos 
mercantiles en Madrid en Junio de 1901. 
Dirección general de Aduanas 
Estadís t ica general del Comercio de Cabotaje entre los puertos de la 
pen ínsu la é islas Baleares en 1899.—Un volumen en folio.— 
Madrid, 1900. 
Estadís t ica general del Comercio exterior de España en 1899 (prime-
ra y segunda parte).—Dos tomos en folio.—Madrid, 1900. 
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Estadíst ica comercial por quinquenios del comercio y navegac ión ex-
terior de España de 1890 á 1899. 
Estadíst ica del impuesto de Transportes por mar y á la entrada y 
salida por las fronteras en 1900-1901.—Números 2 á 5. 
Impuesto especial sobre el alcohol.—Un folleto en 4.°—Número 2. 
Producción y circulación de azúcares , achicorias y alcohol industrial.— 
Números 4 á 6. 
Estado de la renta de Aduanas en 1900.-Un folleto en4.o-Madrid,1901. 
Resúmenes mensuales de la Estadís t ica del Comercio exterior de Espa-
ña , desde Octubre de 1900 á Septiembre de 1901.—Números 131 
á l 4 2 . 
Escuelas de Artes é Industrias 
Memorias de las Escuelas de Artes é Industrias de Almer ía y Villanue-
va y Gel t r i l correspondiente» al curso 1899-900 y de las de Alftoy 
y Almer ía correspondientes al de 1900-901. 
Escuelas de Comercio 
Memorias de las Escuelas de Comercio de Bilbao y Gijón correspon-
dientes al curso de 1899-900. 
Exposición provincial de Málaga 
Almanaque de la Exposición provincial de Málaga en 1901.—Un volu-
men en 4.° menor .—Málaga , 1901. 
Institutos de Segunda Enseñanza 
Memorias de los Institutos de Cádiz y la Coruña correspondientes al 
curso de 1898-99 y de los de Albacete, Bilbao, Coruña, Guipúz-
coa y Vi tor ia correspondientes al de 1899-900. 
Ministerio de Fomento 
Balance general de Créditos y gastos del presupuesto de 1898-99. 
Estadíst ica general de Obras públicas correspondiente á 1897-98. 
Pancorbo (D. Manuel) 
Fancorbo Marcoleta {Manuel).—Consideraciones sobre la producción y 
el comercio de las pasas en la provincia de Málaga .—Un folleto 
en 8.°—Madrid, 1901. 
Santiag-o Gadea (D. Augusto C. de) 
Santiago Gadea {Augusto C. de).—Cuadro sinóptico de los puertos de 
España y sus posesiones.—Coruña, 1896. 
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Subsecretaría de Instrucción pública 
Reglamento para las Exposiciones generales de Bellas Artes, edición 
oficial. —Madrid, 1901. 
Anuario Estadístico de Ins t rucción públ ica correspondiente al curso 
de 1899 900. -Madr id , 1901. 
Universidades 
Discurso leído en la apertura del curso de 1900-901 en la Universi-
dad de Granada. 
Memoria de la Universidad Central correspondiente al curso 1899-900 
y Anuario de 1900-901. 
/ / . Obras adquiridas por compra: 
Benot {E.)—Versiones inglesas.—Un volumen en 4.° tela.—Madrid, 
1895. 
Bergnes de las Casas (A.)—Novísima Gramá t i ca inglesa.—Un volumen 
en 4.° encuadernado.—Barcelona y Madrid, 1882. 
Bretón de los Herreros (Manuel).—Obras escogidas.—Dos volúmenes en 
4.° pas ta .—Par í s . 
Cuniasse et Zwill ing. — Moáes operatoires des Essais commerciaux.—Un 
volumen en 8.°—París, 1900. 
Díaz de Escovar (Narciso).—Méis coplas, colección de cantares mala-
gueños .—Un volumen en 8.°—Málaga, 1901. 
Eguilaz (Luis de).—Obras d ramát icas .—Un volumen en 4.° pasta.— 
Par í s , 1864. 
Galbién (Antonio).—Tratado de Dibujo práct ico, geomét r ico y l ineal . 
—Un volumen en 4.°—Málaga, 1883. 
Hartzenbusch (J. E.)—Obras escogidas.—Un volumen en 4.° pasta,— 
Par í s , 1897. 
León y Román (Ricardo).—'La, L i r a de Bronce.—Un volumen en 8.°— 
Málaga , 1901. 
Machuel(L.)—Méthode de lecture et de langage.—Un volumen en 
8.°—París. 
Martínez de la Rosa (Francisco).—Obras d ramát icas .—Un volumen en 
4.° pas ta .—Par ís , 1884. 
Ochoa (Eugenio) —Tesoro de novelistas españoles .—Tres vo lúmenes en 
4.° pas ta .—Par í s , 1847. 
Ramón y Cajal.—Las Unidades científicas.—Un volumen en 8.°—Ma-
dr id . 
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Beynal {Lorenzo).—Curso completo de Lengua inglesa.—Seis cuader-
nos.—Tarragona, 1875 á 1890. 
Vera y López.—Galvanoplastia. — Un volumen en 8.°—Madrid. 
I IL Obras adquiridas por suscripción: 
Boletín de Instrucción pública.—Msiáriá^ 1900-1901. 
Díaz de Escovar {Narciso).—Curiosidades históricas de Andaluc ía .— 
Cuaderno 7.—Málaga, 1900. 
Educación Nacional (La).—Madrid, 1900-1901. 
Gaceta de Instrucción pública.—Madrid, 1900-1901. 
Gaceta de il/adHd.—1900-1901. 
González Cedrón.—Nociones generales de Contabilidad públ ica .—Cua-
dernos 6 á 8.—Madrid, 1901. 
Idearium.—Literatura y Arte.—Granada, 1900-1901. 
Historia general de España, por individuos de la R. Academia de la 
Historia.—Cuadernos 360 á 365.—Madrid, 1900. 
Málaga Moderna.—Málaga, 1901. 
Nuestro Tiempo.—Revista mensual ilustrada.—Madrid, 1901. 
Revista de Ciencias y Letras.—Madrid, 1900-1901. 
Revista Contemporánea.—Madrid.—1900-1901. 
Revista de Economía y de Hacienda.—Madrid, 1900-1901. 
Revista Pericial Mercantil.—Madrid, 1900-1901. 
Revista de Tribunales.—Madrid, 1900-1901. 
Revista de Tribunales.—Sevilla, 1901. 
Rivera Valentín {Francisco).—Los productos comerciales, su estudio y 
reconocimiento.—Cuaderno 31.—Málaga, 1901. 
Romero Girón y García Moreno.—Colección de instituciones polít icas y 
jur ídicas de los pueblos modernos. 
Segunda Enseñanza (La).—Madrid, 1900-1901. 
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Cuadro núm. 20 
Alumnos y matrículas ordinarias en el curso de 1901 á 1902 
. ( Enseñanza oficial 86 
Alumnos matricnlaxios en el Enseñanza no oficial incorporada. . 
curso 1901-1902 . . . m i —57^ 
l Total 86 
. , . , -, , í Enseñanza oficial 76 
Alumnos maznen ados en el Enseñanza privada 78 
enrso 1900-1901 . . . ) r ^ . i { Total 154 
MATRÍCULAS 
DE ENSEÑANZA OFICIAL 
Honor 
Ordina-
rias T O T A L 
Ari tmét ica mercantil 
Geografía y Estadíst ica económica de Europa. 
Rudimentos de Derecho . 
Economía política 
Francés : lectura y t r aducc ión 
T e n e d u r í a de libros y prác t icas mercantiles . 
Geografía y Estadís t ica económico-industr iales 
y universales 
Elementos de Derecho mercantil 
Francés : escritura y conversación 
Inglés : lectura y t raducc ión 
Elementos de Algebra y Cálculos mercantiles . 
Derecho mercantil y Legis lación de Aduanas. 
Conocimiento y aplicación de productos objeto 
de comercio 
Inglés : perfeccionamiento y estilo epistolar. 
Elementos de Física, Química é Historia Natu-
ra l aplicados al Comercio 
Derecho mercantil internacional y estudio de 
los Tratados de Comercio vigentes . . 
Italiano: segundo curso 
Contabilidad de Empresas y Adminis t rac ión 
públ ica 
Procedimientos industriales y Nociones de ar-
mamento de buques 
Reconocimiento de productos comerciales , 
Total en el curso de 1901 á 1902. . . 
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Memoria. Variaciones en el personal 5 
Alumnos matriculados y examinados 6 
Aumento en el material científico 7 
Mejoras en el edificio 8 
Situación económica % 8 
Cuadros. Núm. 1.—Matrículas y exámenes ordinarios y extra-
ordinarios de enseñanza oficial . . . . 12 y 13 
Núm. 2.—Matrículas y exámenes ordinarios y extra-
ordinarios de enseñanza no oficial . . . 14 y 
Núm. 3.—Resumen general de las matrículas y exá-
menes oficiales y no oficiales 16 y 17 
Núm. 4.—Exámenes de ingreso 18 
Núm. 5.—Ejercicios del grado de Perito . . . . 18 
Núm. 6.—Ejercicios del grado de Profesor. . . . 18 
Núm. 7.—Alumnos que han obtenido la calificación de 
sobresaliente con derecho á matrícula de 
honor 19 y 20 
Núm. 8.—Alumnos trasladados de otras Escuelas. . 21 
Núm. 9.—Alumnos trasladados á otras Escuelas . 21 
Núm. 10.—Certificaciones académicas expedidas por 
la Secretaría 22 y 23 
Núm. 11.—Alumnos graduados de Perito . . . . 24 y 25 
Núm. 12.—Alumnos graduados de Profesor . . . . 26 y 27 
Núm. 13.—Asignaturas, profesores, días, horas y lo-
cales . . . 28 y 29 
Núm. 14.—Personal facultativo 
Núm. 15.—Personal administrativo 
Núm. 16.—Alumnos á quienes se ha expedido el título 
de Perito 
Núm. 17.—Alumnos á quienes se ha expedido el título 
de Profesor 
Núm. 18.—Aumento de material científico . . . . 33 á 3(5 
Núm. 19.—Balance de ingresos y gastos 37 
Núm. 20.—Alumnos y matrículas durante el curso de 
1901-902 38 
Núm. 21.—Alumnos, matrículas, exámenes, grados y 
títulos expedidos desde el curso de 1887-88 
al de 1900-901 89 
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